公司治理模式与股利政策探讨 by 李常青














































































































































李常青（厦门大学管理学院 MBA中心  361005）
商业时代  制度建设
商业时代（旬刊）24





















































































































































1.金融部门 46% 4 4 %
其 中 ：①银行 22%
②保险公司 5 % 1 7 %
③养老基金 26% 1 %
④共同基金 11% 3 %
⑤其他金融机构 4 % 1 %
2.非金融企业 24%
3.官方 1 %
4.个人 49 % 2 4 %
5.国外投资者 5 % 7 %
合       计 100% 100%
表1 美、日上市公司股权结构比较表（1996年）
商业时代  制度建设
